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Students who tended to be absent at high-school are more likely to dropout from university and 
less able to develop career skills. Educational psychological findings suggest that fostering 
autonomous motivation to entrance is effective for high-school students to well-future adjustment 
to university. For testing the possibility, this study investigated which type of entrance motivation 
led to well-adjustment and career adaptability at university. One hundred sixty-three university 
freshmen answered self-reported questionnaire on the reasons for entrance, subjective adjustment 
to university, and career adaptability. The results revealed that the degree of study-orientation 
and that of academic ability respectively had positive and negative correlation to both university-
adjustment and higher career adaptability. The extracurricular activities oriented reason, which 
is the other type of autonomous reason, had no relation to both university-adjustment and career 
adaptability. It would be therefore to foster study-orientation motivation of high-school students 
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とのない課題を前に不安や迷いも大きいという （成田・森田 , 2015）。さらに，教育内容，
学生サービス，卒業後の進路選択の可能性など，多くの不確定な情報の中で，進学先の





らない。しかし不登校傾向の高いものは，進路成熟度が低く （松井 , 2002），進路意識































　大学への進路選択に関しては，大学進学の動機 （e.g., 渕上 , 1984; 八木・齊藤・牟田 , 
2000） や，進路決定において考慮する条件 （e.g., 吉中 , 1994），大学進学の決定の流れ
（e.g., 栗山・上市・齊藤・楠見 , 2001）などから明らかにされている。中でも学力不足で，
進路不明に対する悩みの高いものは，学力重視の進学動機をとる（鈴木・柳井 , 1993） 
ことや，生活そのものに対して消極的なものは進路の方向性が曖昧で，また世間体を重
視していることが明らかになっている （五十嵐・佐藤 , 2011）。不登校傾向が高い生徒は，
学力不足に対する悩みが高い（伊藤 , 2015）。また生活に対して消極的にならざるを得
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タの学生に比べて有意に高い傾向であった（ p < .10）。キャリア・アダプタビリティに
おいては「関心」において有意な主効果が見られた。そこで多重比較を行ったところ，
勉学志向クラスタの学生は受験ランク・正課外重視クラスタの学生と理由なしクラスタ




ラスタ学生に比べて，有意に高かった（それぞれp < .01, p < .10）。「好奇心」において
も有意な主効果が見られたため多重比較を行った。その結果，勉学志向クラスタの学生
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